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BANQUEO CONCÉFttADO 
O L E T I N B O F I C Ü I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
lB \1 l i l i t t í t l 6n . ~ t í i t erveac l6n de Fondos 
dt U Diputación provincial. —Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Viernes 4 de Diciembre de 1953 
Núm. 272 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprést i tos 
jMmiistraiián proylncial 
Cinsejo prñial de Edncacin Na-
cional ie León 
COMISION DE CASA-HABITACION DEL 
MAGISTERIO NACIONAL DE LEON 
Orden Circular del Gobierno Civil de la 
Provincia 
A propuesta de la Comis ión Casa-
habitación del Magisterio Nacional 
Primario de León , encargada de de-
terminar la i n d e m n i z a c i é n que cada 
uno de los Ayuntamientos de la Pro-
vincia ha de acreditar a cada uno 
de los señores Maestros y Maestras, 
p®r el concepto y en defecto de la 
prestación del servicio obligatorio 
de la casa-habi tac ión , establecido en 
el ar t ículo 51 de la Ley de E d u c a c i ó n 
Primaria y articula 176 del Estatuí® 
del Magisterio, y previo estudio dé 
las reclamaciones y problemas pen-
dientes, en la sesiÓH trienal que ha 
sid® celebrada reglamentariamente, 
para canfirmar o alterar, a par t i r de 
primero de Enero p r ó x i m o , las i u -
dem»izaci»nes que viniesen rigien-
do, según p recep túa el a r t í cu lo 180 
del mencionado Estatuto. 
Este Gobierno Civ i l , a propuesta 
de la referida Comis ión de su Presi-
dencia, reunida el día 14 de Octubre 
de 1953, con la asistencia de los se 
Uores siguientes: 
De» Julio F e r n á n d e z Crespo y 
«iego, Representante de la Delega-
ci®n de Hacienda de la Provincia. 
Den Gabriel P a n t a l e ó n Otero, Re-
Pfesentaate de la Delegación Provin-
cial de Trabajo. 
Doa Tor ib io Tejerina Escanciano, 
iQspector-Jefe de E n s e ñ a n z a Prima-
riíJde la Provincia. 
Don Vicente Serrano Serrano, Re-
Presentante de la Excma. D i p u t a c i ó a 
Provincial. 
uom Alfredo Alvarez Cadórniga , 
Jicalde del Excmo. Ayuntamient® 
r16 Leén, Representante de los A y u n -
l*mientos de la Provincia, 
Don Fél ix Urueña Antón , Repre-
sentante del Servicio E s p a ñ o l del Ma-
gisterio, de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
Don Cánd ido Alvarez - González, 
Delégado Administrat ivo de Ense-
ñ a n z a Primaria de la Provincia, que 
a c t u é de Secretario. 
Se ha servido disponer lo siguien-
te, previ® estudio de cada caso c@n-
creto: 
Primero.—Confirmar, dejando en 
vigor en todas sus partes, salvo las 
modificacienes que a con t inuac ión 
se seña lan , la Orden Circular de 9 de 
Noviembre de 1948 (BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia de los d ías 15 y 18 de 
N®viembre) y Orden Circular de 10 
de Enero de 1951 (BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia de 1.° de Febrero), 
por las cuales se fijaron las consig-
naciones vigentes en la Capital y en 
la Provincia, 
Segundo.—Con cargo a los presu-
puestos municipales del p r ó x i m o 
ejercicio, los Ayuntamientos vienen 
obligados a abonar a los señores 
Maestros y Maestras, a partir de p r i -
mero de Enero del p r ó x i m o a ñ o , y 
durante el trienio ( año 1954, a ñ o 1955 
y a ñ o 1956), las cantidades que a 
c o n t i n u a c i ó n se seña lan , en defecto 
del disfrute de vivienda en las con-
diciones reglamentarias: 
Relación, por Partidos Judiciales,y dentro 
de los mismos, por orden aIfacético de 
Ayuntamientos 
Partido Judicial de Astorga 
Ayuntamiento de Astorga—Tres 
m i l pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Benavides.—A la 
Capital de Ayuntamiento, m i l qui-
nientas pesetas anuales, anejos de 
A n t o ñ á n del Valle y Quintani l la del 
Monte, m i l cien pesetas anuales, y 
los restantes, novecientas pesetas 
anuales. 
Ayuntamiento de Brazuelo.—Para 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Carrizo.—A la 
Capital del Ayuntamiento, m i l d®s-
cientas cincuenta pesetas anuales, 
anejos de la Mi l la del Río y Villaaue-
va de Carrizo, novecientas pesetas, y 
los restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Castrillo de los 
Polvazares.—Para todo el Munic ip io , 
novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Hospital de Or-
bigo,—A la Capital del Ayuntamien-
to, m i l doscientas cincuenta pesetas 
anuales, y novecientas pesetas a 
Puente de Orbigo. 
Ayuntamiento de Lucillo.—Para 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Luyego.—A las 
localidades de Priaranza de ía Val-
duerna y Tabuyo del Monte, m i l cien 
pesetas anuales, y a los restantes, 
novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Llamas de la Ri-
bera.—Alas localidades de Llamas 
de la Ribera y Quintani l la de Solla-
mas, m i l cien pesetas anuales, y los 
restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Magaz de Cepe-
da.—Para todo el Municipio, nove 
cíenlas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Quintana del 
Castillo,—Para todo el Municipio, 
novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Rabanal del Ca-
mino.—Para todo el Municipio, no 
vecieotas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de San Justo de la 
Vega.—A la Capital del Ayuntamien-
to, m i l doscientas cincuenta pesetas, 
anejos Nistal de la Vega y San Ro 
m á n de la Vega, m i l cien pesetas, y 
Celada de la Vega, novecientas pese 
tas, 
Ayuntamiento de Santa Colomba 
de Somoza. — Para todo el Municipio, 
novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Santa Marina 
del Rey.—A la Capital del Ayunta-
miento, m i l doscientas cincuenta pe-
setas anuales, anejos de San Mart ín 
del Camino y Vil lamor de Orbigo, 
m i l cien pesetas, y los restantes, no-
vecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Santiago Millas. 
—Para todo el Municipio, novecien-
tas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Truchas.—Para 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Turcia .—A las 
localidades de Armellada, Gavilanes 
y Turcia, m i l cien pesetas anuales, y 
a Palazuelo de Orbigo, novecientas 
pesetas. , 
Ayuntamiento de Valderrey.—Para 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Val de San Lo-
renzo.—A la capital del Ayuntamien-
to, m i l cien pesetas anuales, y a los 
restantes pueblos, novecientas pese-
tas. 
Ayuntamiento de Vil lagatón.—A 
la localidad de Brañue l a s y su Ba-
r r io , m i l doscientas pesetas anuales, 
y todos los d e m á s pueblos, novecien-
tas pesetas. 
Ayuntamiento de Vi l l amej i l .—A la 
localidad de Sueros de Cepeda, m i l 
cien pesetas anuales, y los restantes, 
novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Villaobispo de 
Otero. —Para todo el Municipio , no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Villarejo de Or 
bigo.—A la localidad de Vegaellina 
de Orbigo, m i l quinientas pesetas 
anuales, a la de Vi l lo r i a de Orbigo, 
m i l doscientas cincuenta pesetas, y 
a las restantes, m i l cien pesetas. 
Ayuntamiento de Villares de Orbi-
go.—A la localidad de San Feliz de 
Orbigo, m i l cien pesetas anuales, y a 
las restantes, novecientas pesetas. 
Partido jud ic ia l de La Bañeza 
Ayuntamiento de Al i ja de los Me-
lones.—A la capital del Ayuntamien-
to, m i l doscientas cincuenta pesetas 
anuales, localidad de Navianos de la 
Vega, m i l cien pesetas, y La Nora 
del Rió, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de La Antigua.—A 
la localidad de Andanzas del Valle, 
m i l cien pesetas anuales, y a ¡os pue' 
blos restantes, novecientas pesetas, 
Ayuntamiento de La Bañeza. —A 
la capital del Ayuntamiento, tres m i l 
pesetas anuales, y a los pueblos res-
tantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Bercianos del 
Pá r amo .—A la capital del Ayunta-
miento, m i l cien pesetas anuales, y a 
los restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Bustillo del Pá-
ramo.—A las localidades de Acebes 
y Bustillo del P á r a m o , m i l cien pe-
setas anuales, y a los restantes, nove-
cientas pesetas. 
Ayuntamiento de Castrill® de la 
Valduerna. —A la capital del Ayun-
tamiento, m i l cien pesetas anuales, 
y a Veli l la de la Valduerna, nove-
cientas pesetas. 
Ayuntamiento de Cast rocalbón.— 
A la capital del Ayuntamiento, m i l 
doscientas cincuenta pesetas, y a los 
restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Castrocontrigo.— 
A las localidades de Castrocontrigo 
y Nogarejas, m i l cien pesetas anua-
les, y a los restantes, novecientas -pe-
setas. 
Ayuntamiento de Cebrones del 
j ü o . — A las localidades de Cebrones 
del Río y San Mar t ín de Torres m i l 
cien pesetas anuales, y a San Juan 
de Torres, novecientas pesetas. j 
Ayuntamiento de Des tnana . -A la 
capital del Ayuntamiento, m i l dos-j 
c íenlas cincuenta pesetas anuales, y 
a los restantes, novecientas pesetas, j 
Ayuntamiento de Laguna Dalga.—j 
A la localidad de Laguna Dalga, m i l 
doscientas pesetas anuales, y a los 
restantes, novecientas pesetas. 
A y u n t a m i e n t ó de Laguna de Ne-
gr i l los .—A la capital del Ayunta-
miento, m i l quinientas pesetas, y a 
los restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Palacios de la 
Valduerna—A la capital del Ayun-
tamiento, m i l cien pesetas anuales, y 
a Rivas de la Valduerna, novecientas 
pesetas. 
Ayuntamiento de Pobladura de 
Pelayo Garc ía .—Para todo el Mun i -
cipio, m i l cien pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Pozuelo del Pá-
ramo.—A las localidades de Altobar 
de la Encomienda y Saludes de Cas-
troponce, m i l cien pesetas anuales, y 
a Pozuelo del P á r a m o , novecientas 
pesetas. 
Ayuntamiento de Quintana del 
Marco.—A la capital del Ayunta-
miento, m i l cien pesetas anuales, y a 
Genestacio, novecientas pesetas. 
Ayuniamiento de Quintana y Con-
gosto.—A la capital del Ayuntamien-
to, m i l cien pesetas anuales, y a los 
restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Regueras de A r r i -
ba,—A la capital del Ayuntamiento, 
m i l cien pesetas anuales, y a Regue-
ras de Abajo, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Riego de la Ve-
ga.—A la capital del Ayuntamiento, 
m i l cien pesetas anuales, y a los res-
tantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Roperuelos del 
P á r a m o . —A la local idad de Valcaba-
do, m i l cien pesetas anuales, y a los 
restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de San Adr i án del 
Valle.—Para todo el Munic ip io , m i l 
cien pesetas anuales. 
Ayuntamiento de San Cris tóbal de 
la Po ian te ra . -A la capital del Ayun-
tamiento, m i l cien peeetas anua lés , 
y a los restantes, novecientas pese-
tas. 
Ayuntamiento de San Esteban de 
Nogales.—Para todo el Municipio , 
m i l cíen pesetas anuales. 
Ayuntamiento de San Pedro Ber-
cianos.—Para todo el Munic ip io , no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Santa Elena de 
Jamuz.—A la local idad de J iménez 
de Jamuz, m i l doscientas cincuenta 
pesetas anuales, a a los restantes, m i l 
cien pesetas. 
Ayuntamiento de Santa María de 
la Isla.—Para todo el Munic ip io , m i l 
cien pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Santa María del 
Paramo.—Para todo el Municipio, 
m i l doscientas cincuenta pesetas 
anuales, r 
Ayuntamiento de Soto de la v 
ga.—A las localidades de Huerga H 
Garavalles, Requejo de la Veg~ ¿ 
ta Colomba de la Vega y Soto d e í " 
Vega, m i l cien pesetas anuales v i 
restantes, novecientas pesetas ' 
Ayuntamiento de Urdíales del Pá 
r a m o — A la localidad de Mansilb 
del P á r a m o , m i l cien pesetas anua 
les, y a los restantes, novecientas ne 
setas v 
Ayuntamiento de Valdefuentes á*\ 
P á r a m o . - P a r a todo el Muaicipio 
novecientas pesetas anuales. * 
Ayuntamiento de Vil lamontán — 
A la localidad de Miñambres , mil 
cien pesetas anuales, y a los restan-
tes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Villazala.—-A la 
localidad de Valdesandinas, mi l cien 
pesetas anuales, y a los restantes, no-
vecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Zotes del Pára-
mo.—A la capital del Ayuntamiento, 
m i l c íen pesetas anuales, y a los res-
tantes, novecientas pesetas. 
Paitido Judicial de León 
Ayuntamiento de Armunia.—A la 
capital del Ayuntamiento y su Barrio 
de Canseco, tres m i l pesetas anuales, 
que ya t en ían asignado, y los demás 
pueblos restantes, m i l cien pesetas. 
Ayuntamiento de Carrocera,—Al 
Barrio de La Magdalena del pueblo 
de Otero de las Dueñas , m i l doscien-
tas cincuenta pesetas anuales, y a las 
d e m á s localidades restantes, nove-
cientas pesetas. 
Ayuntamiento de Cimanes del Te-
j a r . - A la localidad de Velil la de la 
Reina, m i l cien pesetas anuales, y a 
los restantes, novecieatas pesetas. 
Ayuntamiento de Cuadros.—-A las 
localidades de Cuadros y Santibáñez 
m i l cien pesetas anuales, a ios pue-
blos restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Chozas de Aba-
j o . - P a r a todo el Municipio nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Garrafe de Tono. 
— A las localidades de Garrafe y Pe-
d r ú n m i l doscientas cincuenta pese-
tas, y a los pueblos restantes nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Gradefes.-rara 
todo el Municipio novecientas pese-
tas a n u á l e s . , 
Ayuntamiento de L e ó n . - P a r a to-
do el Municipio cuatro m i l oenu 
c íenlas pesetas anuá les . J ias 
Ayuntamiento de Mansílla ae 1 
Muías,—A la capital del Ayunta 
miento m i l quinientas pesetas a 
les, y a Vi l lómar novecientas Pese^ ' 
Ayuntamiento de Mansílla Mayü 
—Para todo el Municipio noveci 
tas pesetas anuales. * ja 
Ayuntamiento de Onzonilia- . 
localidad de Vilecha m i l ^ ^ v e -
tas anuales, y a los restantes u 
c íenlas pesetas. , de Ta* 
Ayuntamiento de Rl0secrrtciento 
p i a . ' - A la capital del Ayuntan» ^ 
m i l cien pesetas anuales, y a 
tantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de San Andrés del 
flabanedo.-A la capital del Ayunta-
miento tres m i l pesetas anuales; a la 
localidad de Ferral de Bernesga m i l 
doscientas cincuenta pesetas; a la lo-
calidad de ViUabalter m i l quinientas 
pesetas, y Trobajo del Camino tres 
mil pesetas, que ya tenia asignado. 
Ayuntamiento de Santovenia de la 
Valdoncina.—Para todo el Munici-
pio novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Sariegos.—Para 
todo el Municipio novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Valdefresno.— 
A la capital del Ayuntamiento m i l 
cien pesetas anuales, y a los pueblos 
restantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Valverde de la 
( Virgen.—A la localidad de la Virgen 
del Camino m i l ochocientas pesetas 
anuales; a las localidades de Monte-
jos y San Miguel del Camino m i l 
cien pesetas anuales, y a los restan-
tes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Vega de Infan-
zones.—A las localidades de Grulle-
ros y Vega de Infanzones m i l cien 
pesetas anuales, y a los restantes no-
vecientas pesetas, , ' 
Ayuntamiento de Vegas del Con-
dado.—A la localidad de Vegas del 
Condado y Villanueva del Condado 
mi l cien pesetas anuales, y a los res-
tantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Ví l ladangos del 
Pá ramo.—A la capital del Ayunta-
miento m i l cien pesetas anuales, y a 
los restantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Vil laqui lambre. 
—A las localidades de Navatejera y 
Villaobispo d e las Regueras m i l 
ochocientas pesetas anuales; locali-
dades de Vil laqui lambre y Villasinta 
mi l quinientas pesetas, y a los res-
tantes m i l cien pesetas. 
Ayuntamiento de Viilasabariego.—' 
Para todo el Munic ip io novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Vil la tur ie l . -Para 
todo el Municipio novecientas pese-
tas anuales. 
Partido Judicial de Murías de Paredes 
Ayuntamiento de Los Barrios de 
Luna.—Para todo el Municipio no-
vecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Cabrillanes. — 
Pa.fa todo el Municipio novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Campo de la 
Lomba.—Para todo el Municipio no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de L á n c a r a de L u -
na.—Para todo el Munic ip io nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Murias de Pare-
des.—A la capital del Ayuntamiento 
jtt i l cien pesetas anuales, y a los pue-
blos restantes novecientas pesetas. 
Ayuptamiento de L a s O í n a ñ a s , — 
"ara todo el Munic ip io novecientas 
Pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Palacios del Sil . 
- A la capital del Ayuntamiento m i l 
cien pesetas, y a los pueblos restan-
tes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Riello.—Para 
todo el Municipio novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de San Emil iano.— 
Para todo el Municipio ¡novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Santa María de 
Ordás ,—Para todo el Munic ip io no 
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Soto y Amío.— 
A la localidad de Canales y Barr io 
de la Magdalena m i l doscientas c in-
cuenta pesetas anuales, y a los res-
tantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Valdesamario.— 
Para todo el Munic ip io novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Vegarienza.— 
Para todo el Munic ip io novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Vi l labl ino.—A la 
localidad de Caboalles de Abajo tres 
m i l pesetas anuales, y a los pueblos 
restantes m i l ochocientas pesetas. 
Partido judic ia l de Pon ferrada 
Ayuntamiento de Los Barrios de 
Salas.—A la capital del Ayuntamien-
to, m i l doscientas cincuehta pesetas 
anuales, a Vi l la r de los Barrios, m i l 
doscientas pesetas y a los restantes, 
novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Bembibre.—A la 
capital del Ayuntamiento, dos m i l 
cien pesetas anuales, a la localidad 
de San R o m á n de Bembibre, m i l 
cien pesetas y a los pueblos restan-
tes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Benuza.—Para 
todo el Municipio , novecientas pe-
setas anuales, 
Ayuntamiento de Borreaes,— A la 
capital del Ayuntamiento, m i l cien 
pesetas anuales' y a los pueblos res-
tantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de C a b a ñ a s Raras, 
—Para todo el Municipio , novecien-
tas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Carucedo.—A la 
capital del Ayuntamiento, m i l cien 
pesetas anuales y a los restantes, no-
vecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Castrillo de Ca-
brera,—A la localidad de Odollo, 
m i l cien pesetas anuales, y a los pue-
blos restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamientode Castropodame.— 
A las localidades de Castropame y 
Matachana, m i l cien pesetas anuales 
y a los restantes, novecientas pe-
setas. 
Ayuntamiento de Congosto,—A 
las localidades de A lmázca ra y San 
Miguel de las Dueñas , m i l cien pe-
setas y a los restantes, novecientas 
pesetas. 
Ayuntamiento de Cubillos del Sil . 
— A la capital del Ayuntamiento, m i l 
cien pesetas anuales y a los restan-
tes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Encinedo.—A la 
localidad de La Baña , m i l cien pe 
setas anuales, y a los restantes, no-
vecientas pesetas, 
I 
Ayuntamiento de Folgoso de la 
R i b e r a . - A las localidades de Folgo-
so de la Ribera y la Ribera de Fol-
goso, m i l cien pesetas anuales y a 
les restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Fresnedo.—Para 
todo el Municipio, novecientas pe-
setas anuales. 
Ayuntamiento de Igfleña,—A la 
localidad de Quintana de Fuscros, 
m i l cien pesetas anuales y a los res-
tantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Molinaseca.—A 
la capital del Ayuntamiento, m i l 
cien pesetas y a los restantes, nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Noceda del 
Bierzo. —A la capital del Ayunta-
miento, m i l doscientas cincuenta 
pesetas anuales y a los restantes, no-
vecientas pesetas. 
Ayuntamiento de P á r a m o del Sil . 
A la capital del Ayuntamiento, m i l 
cien pesetas anuales, y a los restan-
tes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Ponferrada,—A 
la localidad de Ponferrada, cuatro 
m i l ochocientas pesetas anuales; a 
los Barrios de Flores del Sil y de la 
Placa, tres m i l seiscientas pesetas; a 
las localidades de Columbrianos y 
Fuentesnuevas, m i l ochocientas pe-
setas; a las localidades de Campo, 
Dehesas, San Andrés de Montejos y 
San Lorenzo, m i l doscientas c in-
cuenta pesetas; a la localidad de To-
ral de Merayo, dos m i l cuatrocientas 
pesetas; a las localidades de Ozuela, 
Santo T o m á s de las Ollas y Valde-
c a ñ a d a , m i l cien pesetas y a la de 
Bárcena del Río, novecientas pese-
tas, quedando con la que tenía asig-
nada de tres m i l pesetas, la de Otero. 
Ayuntamiento de Priaranza del 
Bierzo. —A la capital del Ayunta-
miento, m i l cien pesetas anuales y a 
los restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Puente de Do-
mingo Fiorez.—A la capital del 
Ayuntamiento, m i l doscientas c in-
cuenta pesetas anuales, a la locali-
dad de San Pedro de Trones, m i l 
cien pesetas y a los restantes, nove-
cientas pesetas. 
Ayuntamiento de San Esteban de 
Valdueza.—Para todo el Munic ip io , 
novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Toreno,—A la 
capital del Ayuntamiento, dos m i l 
cuatrocientas pesetas anuales, a la 
localidad de Mata i rosa del Sil, m i l 
doscientas cincuenta pesetas, a la lo-
calidad de San Pedro Mallo, m i l 
cien pesetas» y a los restantes, nove-
cientas pesetas. 
Ayuntamiento de Torre del Bier-
zo.—A la capital del Ayuntamiento, 
m i l quinientas pesetas anuales, a las 
localidades de Albares y Granja de 
San Vicente, m i l doscientas cincuen-
ta pesetas y a los restantes, nove-
cientas pesetas. 
Parlido jadiclnl de Riaño 
Ayuntamiento de Acevedo. —Para 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales. i 
Ayuntamiento de Boca de Huér -
fano.—Para todo el Municipio , no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Burón .—A la 
capital del Ayuntamiento, m i l cien 
pesetas anuales y a los restantes, no-
vecientas pesetas. I 
Ayuntamiento de Cistierna.—A las 
localidades de Santa Olaja de la 
Varga y Valrnartino, m i l doscientas 
pesetas anuales, a la de Sorriba, m i l 
doscientas cincuenta pesetas, a los 
d e m á s pueblos restantes, novecien-
tas pesetas. A la capital del Ayunta-
miento, dos m i l cuatrocientas pese-
tas que ya tenían asignado. 
Ayuntamiento d e O é m e n e s . — P a r a 
todo el municipio, novecientas pe-
setas anuales. 
Ayuntamiento de Maraña . —Para 
todo el municipio, novecientas pe-
setas anuales. 
Ayuntamiento de Oseja de Sajara-
bre.—Para todo el Municipio, nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Pedrosa del Rey. 
—Para todo el Municipio novecien-
tas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Posada de Val-
d e ó n . — P a r a todo el Municipio , no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Prado de la 
Guzpeña .—Para todo el municipio , 
novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Prioro.—A la 
capital del Ayuntamiento, m i l cien 
pesetas anuales, y a los restantes, 
novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Puebla de L i l l o . 
-—Para todo el Municipio, novecien-
tas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Renedo de Val-
detuéjar .—Para todo el Municipio , 
novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Rejero.— Para 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Riaño. —A la ca-
pital del Ayuntamiento, m i l ocho-
cientas pesetas anuales, y a ios res-
tantes pueblos, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Sabero,—A las 
loca l id da es de Olleros de Sabero, 
Sabero y Saelices de Sabero, m i l 
ochocientas pesetas anuales, y a la 
localidad de Sotillos, n v l quinientas 
pesetas, y a la de Alejico, novecien-
tas pesetas. 
Ayuntamiento de Sa lamón .—Para 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Valderrueda.— 
A las localidades de Puente Almuhey 
y Valderrueda, m i l quinientas pese-
tas anuales, a la localidad de Morgo-
vejo, m i l cien pesetas, y a los restan-
tes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Vegamián .—Para 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales, 
Partido Judicial de S a h a g ú n 
Ayuntamiento de Almanza.—Para 
todo el Munic ip io , novecientas pese-
tas anuales. . 
Ayuntamiento de Berciaiaos del 
Camino,—Para todo el Mumicipi©, 
m i l cien pesetas anuales. 
Ayuntamient* de E l Burgo Rane-
r o . - A las localidades de E l Burgo 
Ranero y V i l l a m u ñ í o , m i l cien pese-
tas anuales, y a los restantes, nove-
cientas pesetas. 
Ayuntamiento de Calzada del Co-
to.—A la capital d«l Ayuntamiento, 
m i l cien pesetas anuales, y a los res-
tantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Canalejas.—Para 
todo el Municipio , novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Castrotierra.— 
Para todo el Munic ip io , novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Cea,—A la capi-
tal del Ayuntamiento, m i l doscientas 
cincuenta pesetas anuales, y a los 
restantes, m i l cien pess í a s . 
Ayuntamiento de Cebanico.—Para 
todo el Municipio , novecientas pese-
tas anuales. 
AyuntamieMto de Cubillas de Rue-
da.—Para todo el Mun ic ip io , nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Escobar de Cam-
pos.—Para tod® el Munic ip io , nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Galleguillos de 
Campos.—A la capital del Ayunta-
miento, m i l cien pesetas anuales, y a 
los restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Gordaliza del 
Pino.—Para todo el Munic ip io , m i l 
cien pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Grajal de Cam-
pos.—Para todo el Munic ip io , m i l 
doscientas cincuenta pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Joara.—Para to-
do el Municipio , novecientas pesetas 
anuales. 
Ayuntamiento de Joar i l la de las 
Matas. — A la capital del Ayunta-
miento, m i l cien pesetas anuales, y 
a los restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Saelices del 
Río.—Para todo el Munic ip io , nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de S a h a g ú n . — P a r a 
todo el Munic ip io , dos m i l cuatro-
cientas pesetas anuales, que ya tenía 
asignadas. 
Ayuntamiento de Santa Cristina 
de Valmadrigal.—Para todo el Mun i -
cipio, novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Santa María del 
Monte de Cea.—Para todo el Muni -
cipio, novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Valdepolo, —Pa 
ra todo el Munic ip io , novecientas pe 
setas anuales. 
Ayuntamiento de Vallecillo.—Para 
todo el Municipio , novecientas pese-
ras anuales. 
Ayuntamiento de la Vega de A l 
manza.—Para todo el Munic ip io , no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de V i l l amar t í n de 
Don Sancho.—Para todo el Uun -
pió, m i l cien pesetas anuales 
Ayuntamiento de Villatnoi p 
todo el Municipio , novecientas nel? 
tas anuales. H !>e' 
Ayuntamiento de Villamoratiel 
las Matas.-Para todo el Municioin 
novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Villaselán.—pa 
ra todo el Municipio, novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Villaverde de 
Arcayos.—A la capital del Ayunta-
miento, m i l cien pesetas anuales, y a 
los restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Villazanzo de 
Valderaduey.—Para todo el Munici-
pio, novecientas pesetas anuales. 
Partido Judicial de Valencia 
de Don Juan 
Ayuntamiento de Algadefe.—Para 
todo el Municipio , m i l cien pesetas 
anuales. 
Ayuntamiento de Ardón,—A la ca-
pital del Ayuntamiento, m i l cien pe-
setas anuales, y a los restantes, nove-
cientas pesetas. 
Ayuntamiento de Cabreros del 
Río.—A la capital del Ayuntamien-
to, m i l cien pesetas anuales, y a los 
restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Campazas.—Pa-
ra todo el Municipio , m i l cien pese-
tas anunles. 
Ayuntamiento de Campo de Villa-
videl.—Para todo el Municipio, no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Castilfalé.—Para 
todo el Municipio , novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Castrofuerte.— 
Para todo el Munic ip io , m i l cien pe-
setas anuales. 
Ayuntamiento de Cimanes de la 
Vega.—A la capital del Ayuntamien-
to, m i l cien pesetas anuales, y a los 
restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Corbillos de los 
Oteros.-Para todo el Ayuntamien-
to, novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Cubillas de los 
Oteros.—Para todo el Municipio, no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Fresno de la Ve-
ga—Para todo el Municipio m i l dos-
cientas cincuenta pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Fuentes de üar-
baja l . -Para todo él Municipio nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Gordonciuo. -
Para todo el Municipio m i l doscie^ 
tas cincuenta pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Gusendo ae 1 
Ote ros . -A la capital del Ayunm 
miento m i l cien pesetas anuales, j 
los restantes novecientas Pe!f l^ ' t0, 
Ayuntamiento de Izagre " Osetas 
do el Munic ip io novecientas pe=» 
anuales. * , Ari Ae les 
Ayuntamiento de M31?'1,60* nta-
Ote ros . -A la capital a e \ * ¿ s v a 
miento m i l cien pesetas an»*1 
los restantes novecientas pes^ ^ loS 
Ayuntamiento de Matanza a, 
Ote ros . -A la capital del w 
ciento m i l cien pesetas anuales, y a 
joS restantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Pajares de los 
Oter»s.—A la capital del Áyan ta -
miento m i l cien pesetas anuales, y a 
¡os restaates novecientas pesetas. 
Ayuntamieato de San Millán de 
los Caballeros.—Para todo el M u n i 
cipio novecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Santas Martas.— 
A las localidades de Reliegos, Santas 
Martas y Villaraarco, m i l cien pese-
tas anuales, y a los restantes nove-
cientas pesetas. 
Ayuntamiento de Tora l de los Giiz 
manes.—Para todo el Munic ip io m i l 
cíen pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Valdemora.— 
Para todo el Munic ip io novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Valderas. —A la 
capital del Ayuntamiento m i l qui -
nientas pesetas, y a Valdefuentes no-
yecieatas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Valdevimbre.— 
A la capital del Ayuntamiento mil 
doscieatas cincuenta pesetas, y a los 
restantes novecientas pesetas anua-
les. 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan.—A la capital del Ayuntamien-
to dos m i l cien pesetas anuales, y a 
los restantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Valverde E n r i -
que.—Para todo el Munic ip io nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Villabraz.—Para 
todo el Muaic ip io novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Vil lacé.—Para 
todo el Munic ip io novecieatas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Vil lademor de 
la Vega.—Para todo el Munic ip io 
mil cien pesetas anuales. 
Ayuatamiento de Viiiafer.—Para 
todo el Munic ip io m i l cien pesetas 
anuales. 
Ayuntamiento de Villamandos de 
la Vega.—A la capital del Ayunta-
miento m i l cien pesetas anuales, y a 
los restantes aovecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Vi l i amañán .— 
Para todo el Munic ip io m i l doscien-
tas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Villanueva de 
j*s Manzanas.—Para el Barrio de la 
Estación de Palanquinos m i l qui -
nientas pesetas anuales, y a los pue-
blos restantes novecientas pesetas. 
Ayantamiento de Villaornate. — 
Para todo el Municipio m i l cien pe-
setas anuales. 
^Ayuntamiento de Villaquejida,— 
^ara todo el Municipio m i l doscien-
^s cincueala pesetas anuales. 
Partido Judicial de La Yecilla 
Ayuatamiento de Boñar .—A la 
capital del Ayuatamiento dos m i l 
^ea pesetas anuales, y a los pueblos 
Estantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Cármenes .—A la 
^ p i t a l del Ayuntamiento m i l dos-
Ientas ciacuenta pesetas anuales, y 
tos restantes novecientas pesetas. 
Ayuatamiento de La Ercina.—A 
las localidades ;de La Acisa, La Er-
cina, Oceja de Valdcl lorma, La Ser-
na y Sobrepeña m i l doscientas cin-
cuenta pesetas anuales, y a los res-
tantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Matallana de 
T o r i o . - A la Es tac ión de Matallana 
de Tor io m i 1 quinientas pesetas 
anuales; a las localidades de Mata-
llana de Tor io y Robles de la Val-
cueva m i l cien pesetas, y a los res-
tantes novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de La Pola de Gor-
dón.—A la capital del Ayuntamiento 
m i l ochocientas pesetas anual.es; a la 
localidad de Santa Luc í a de C o r d ó n 
m i l quinientas pesetas; a la localidad 
de Vega de C o r d ó n m i l doscientas 
cincuenta pesetas; a las localidades 
de Los Barrios de Cordón , Beberino, 
Buiza, Cabornera, Ciñera , Ceras de 
Cordón , La Vid , Nocedo de Cordón , 
Paradilla, Peredilla y Vií las ímpliz 
m i l cien pesetas, y a los restantes no-
vecientas pesetas. 
Ayuntamiento de ;La Robla. —A la 
capital del Ayuntamiento dos m i l se 
tecienias pesetas anuales, y a los 
pueblos restantes m i l doscientas c in 
cuenta pesetas. 
Ayuntamiento de Rodiezrao.— A 
las localidades de Busdongo y Vi l l a 
m a n i ó dos m i l cuatrocientas pesetas 
anuales; a la de Barrio de la Tercia 
m i l ochocientas pesetas; a la de Po-
ladura de la Tercia y Villanueva de 
la Tercia m i l doscieatas pesetas, que 
ya t en ían asignado; a las de Casares 
de Arbas, Cubilias de Arbasy Milla-
ró m i l cien pesetas, y los restantes 
novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Santa Colomba 
de Curueño.—A la localidad de Ba-
rr i l los m i l cien pesetas anuales, y a 
los pueblos restantes novecientas pe-
setas. 
Ayuntamiento de Valdelugueros.— 
Para todo el Municipio novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Valdepié lago.— 
Para todo ei Municipio novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamieato de Valdeteja.—Para 
todo el Municipio novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de La Veci í la .—A 
la capital del Ayuntamiento m i l 
ochocientas pesetas anuales, y a los 
restantes novecientas pesetas. s 
Ayuntamiento de Vegacervera.— 
Para todo el Municipio novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Vegaquemada.— 
A las localidades de La Losil la y 
Palazuelo de Boñar m i l cien pesetas 
anuales, y a los restantes novecien-
tas pesetas. 
Partido Judicial de Villafranca 
del Bierzo 
Ayuntamiento de.Arganza.—A las 
localidades de Arganzs y Magaz de 
Arr iba , m i l cien pesetas anuales, y a 
los restantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Balboa . -Para 
todo el Munic ip io , novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuatamiento de Barjas.—Para t o . 
do el Munic ip io , novecientas pesetas 
anuales. 
Ayuntamiento de Berlanga del 
Bierzo.—Para todo el Munic ip io , no-
vecientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Cacábalos , — A la 
Capital del Ayuntamiento, m i l ocho-
cientas pesetas anuales, a la de Qui -
lós, m i l cien pesetas, y a los restan-
tes pueblos, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Camponaraya.— 
A la Capital del Ayuntamieato, m i l 
doscientas c i n c u e a t á pesetas a ú n a -
les, a la localidad de Magaz de Aba-
jo , m i l cien pesetas, y a los restantes, 
novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de C a n d í n , — P a r a 
todo el Municipio, novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Carracedelo,— 
A las localidades do Villadepalos y 
Barr io de Villanueva, m i l doscientas 
cincuenta pesetas anuales, a las de 
Carracedelo, Carracedo del Monaste-
rio y Villaverde de la Abadía , m i l 
cien pesetas, y a la de Vi l l amar t ín , 
novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de G o r u l l ó n . - A la 
Capital del Ayuntamiento y Barr io 
de San Pedro, m i l doscientas c in-
cuenta pesetas anuales, y a los res-
tantes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Fabsro. —A las 
localidades de Ftbero y L i l l o de Fa-
bero, dos m i l ciea pesetas anuales, y 
a las de Barcena de la Abad ía , Fon-
toria del Bierzo y Otero de Nara-
guantes, m i l doscientas c i n c u e a t á 
pesetas. 
Ayuntamiento de Oencia.—A la 
Capital del Ayuntamiento, m i l cien 
pesetas anuales, y los restaates, no-
vecientas pesetas. 
Ayuntamieato de Paradaseca. —A 
la Capital del Ayuntamienlo, m i l 
cien pesetas anuales, y a los restan-
tes, novecientas pesetas. 
Ayuntamiento de Peranzanes.— 
Para todo el Municipio , novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Saucedo.—Para 
todo el Municipio , novecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Sobrado.—Para 
todo el Munic ip io , aovecientas pese-
tas anuales. 
Ayuntamiento de Trabadelo.—Pa-
ra todo el Municipio, novecientas 
pesetas anuales. 
Ayuntamiento de.Valle de Fiaolle-
do.—Para todo el Manicipio, aove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Vega jde Espina-
reda.—A la Capital del Ayuntamien-
to, m i l doscientas cincuenta pesetas 
anuales, y a los restantes, novecien-
tas pesetas. 
Ayuntamiento de Vega de Valcar-
ce.—Para todo el Municipio, nove-
cientas pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Villadecanes.— 
A la localidad de Tora l de los Va-
dos, dos m i l cien pesetas anuales, y 
a los restantes, m i l cien pesetas. 
Ayuntamiento de Villafranca del 
B i e r z o . - A la localidad de Vi l laf ran-
ca del Bierzo y Barrio de Puente 
Rey, dos m i l cien pesetas anuales, a 
la localidad de Valtui l le de Arr iba , 
m i l cien pesetas, y a los restantes 
pueblos, novecientas pesetas. 
Tercero. — Que las asignaciones 
fijadas y que anteriormente se i n d i -
can, deben ser consideradas como 
m í n i m a s , pudiendo aumentar libre-
mente sobre ellas los Ayuntamien-
tos, los cuales v e n d r á n obligados a 
respetar las cantidades que en m á s 
estén satisfaciendo en la actualidad, 
sin que, por lo tanto, puedan bajar-
las al fijárseles las que con arreglo 
al Estatuto deben abonar. 
Lo|que^se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento y cumplimiento 
por parte de las Autoridades m u n i -
cipales de la provincia, 
León , 23 de Noviembre de 1953, 
4163 E l Gobernador civil , 
J. V. Barquero 
Aprobado por los Ayuntamien-
tos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
! nan, el Presupuesto Munic ipa l Or-
dinario para el ejercicio de 1954, 
estará de manifiesto al p ú b l i c o en la 
Secre tar ía municipal , por espacio de 
gu iñee días , durante los cuales po-
d rán formularse contra el mismo 
por los interesados cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes. 
Matanza de los Oteros 4154 
Pozuelo del P á r a m o 4157 
Camponaraya 4174 
Gordaliza del Pino 4179 
Villamandos 4180 
Santa María del P á r a m o 4181 
VaMesamario 4184 
DELEGACION D E L E O N 
De interés para los cultivadores reser-
vistas de remolacha 
Dando cumplimiento al Oficio-
Circular de la Comisar ía Geaeral de 
Abastecimientos y Transportes nú -
mero 103-53, se pone en conocimien-
to de todos aquellos cultivadores de 
remolacha que en la c a m p a ñ a 1952-
53, contrataron con dicho organis-
mo, y al objeto de u l t imar dicha 
c a m p a ñ a , que cuantas aclaraciones 
o documentos hayan sido interesa-
dos a los mismos por la Superiori-
dad, d e b e r á n remitir los a esta Dele-
gación antes del día 12 del p r ó x i m o 
mes de Diciembre, pues pasada d i -
cha fecha sin haberlo efectuado se 
emtenderá que dichos agricultores 
desisten al uso de sus derechos de 
reserva. 
Lo que se hace púb l ico para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
L e ó n , 30 de Noviembre de 1953. 
E l Gobernador Civil-Deleeado, 
4162 
Miifllslratiii laistei 
Aprobado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinar io para el 
ejercicio de 1954, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
n u a c i ó n , se anuncia su exposic ión 
al púb l i co en la respectiva Secretar ía 
munic ipa l , por espacio de ocho días 
durante los cuales y en los ocho si-




Propuestos suplementos, hahii / 
clones y transferencias de crin-
por los Ayuntamientos que al fi 
se relacionan, para atender al n 1 
de distintas obligaciones de los nv80 
mos, el expediente que al efectn ' 
instruye, es tará de manifiesto en i6 
respectiva Secretar ía municipal n 
espacio de quince días , para oír 
clamaciones. e' 
La Mat r ícu la Industr ia l y de Co-
mercio, confeccionada por los A y u n -
tamientos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lacionan para el ejercicio de 1954, 
es tará de manifiesto al p ú b l i c o , en 
la respectiva Secre tar ía mun ic ipa l , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario, 
Sta. Cristina de Valmadrigal 4153 
Valdelugueros 4170 
Valdeteja 4171 
Vi l l amon tán 4173 
Camponaraya 4174 
La Robla 4175 
Castilfalé 4176 
Mur ías de Paredes 4177 
Escobar de Campos 4178 
Confeccionado por los Ayunta -
mientos que se relacionan a cont i -
auac ión , el P a d r ó n de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1954, 
p e r m a n e c e r á expuesto al p ú b l i c o en 
la Secre tar ía munic ipa l respectiva, 
durante u n plazo de ocho d í a s , a fin 
de que los interesados puedan exa-









Matanza de los Oteros 
San Andrés del Rabanedo 
Valdelugueros 
Valdeteja 
Santa María del P á r a m o 
V i l l a m o n t á n 
Camponaraya 
Castilfalé 
Matanza de los Oteros 
Camponaraya 




Confeccionado el P a d r ó n de Auto-
móvi les para el ejercicio de 1954 
por los Ayuntamientos que siguen 
se anuncia su exposición al público 
en la Secre tar ía municipal , por el 




A los efectos de oír reclamaciones, 
se hal lan expuestos al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Expediente de suplementos de 
crédi to : 
La Virgen del Camino 4168 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rúst ica , Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1954, e s t a r án de ma-
nifiesto al p ú b l i c o , en la Secre ta r ía 
munic ipa l respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin ae que puedan 
ser examinados por los interesados, 
f formularse reclamaciones. 
San Andrés del Rabanedo 
Matanza de los Oteros 
Valdelugueros 
Valdeteja 










Juzgado de Instrucción de Villafranca 
del Bierzo 
Don Gumersindo Carracedo Fuente, 
Juez de Ins t rucc ión de Villafranca 
del Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que en el sumario 
! que se tramita en este Juzgado con 
j el n ú m e r o 82 de 1953, sobre incen-
1 dio en el monte n ú m e r o 814 de los 
j de Ut i l idad Púb l i ca , al sitio denomi-
' nado «Remelloso», t é rmino de ^sR1' 
nareda de Aneares, el día diéz 
Septiembre ú l t imo , destruyéndose 4 
consecuencia de ello unos 2.ÜÜU pi 
nos silvestres, se dictó providencia 
en el día de hoy mandando cltí*£ 
inculpado en la mentada causa 
ios López F e r n á n d e z , de 17 a ^ ^ 
edad, comprador ambulante T - , 
no de Caut ín , para que en el w t 
no de cinco días , contados a P* 
del presente en el BOLETÍN 
de la provincia, comparezca 
este Juzgado de Inst rucción ai ouj ^ 
<de ser o ído; apercibido í a e . ici0 a 
verificarlo le pa r a r á el per.]" 
que haya lugar. ln<íar la cita-
Y a fin de que tenga lugar 
c ión acordada, se expide 61 QFi' 
para inse rc ión en el DOLH 
CIAL de la provincia wicrzo» a 
Dado en Villafranca del 
veintiuno de Noviembre de m i l no-
vecientos cincuenta y tres.—El Se 
cretario, Pedro F e r n á n d e z . —El Juez, 
(jumersindo Carracedo Fuente. 4109 
Juzgado de Primera Instancia de 
Ponferrada 
pon Bernardo Francisco Castro Pé -
rez, Juez de Primera Instancia de 
ponferrada y su part ido. 
Hago saber: Que en procedimien-
to de apremio que se sigue en ejecu-
ción de sentencia dictada en juic io 
ejecutivo seguido a instancia de 
ArseBio Alvarez Franco, mayor de 
edad, casado industrial y vecino de 
Ponferrada, contra D. Dic t ino Gu 
tiérrez Marqués , mayor de edad, 
labrador y vecino de C a b a ñ a s Raras, 
sobre pago de m i l cien pesetas de 
principal, setenta y dos pesetas de 
fastos de protesto y tres m i l pesetas 
más calculadas para gastos y costas, 
se embargó, t a s ó y saca a púb l i ca 
y primera subasta, la cuarta parte, 
perteneciente a Dict ino Gu t i é r r ez 
Marqués, en indivis ión con sus her 
manos de las fincas siguientes, sitas 
en t é rmino de C a b a ñ a s Rararas. 
Una tierra y prado, donde l laman 
El Fuero Viejo, de unas veinte á reas , 
linda: E,, José M a r q u é s y Marqués ; 
0., Teodoro Puerto; N . , caldera 
aguas o barranco,* S., camino. Tasa-
da toda la finca en cuatro m i l dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Prado donde l laman La Callella 
del Barrio de Arriba, de unas veinte 
áreas, l inda; E., Regino M a r q u é s ; 
O., Angel Nistal; N „ José Marqués ; 
S., Guillermo Corral . Tasada toda la 
finca en siete m i l pesetas. 
Prado o huerto en el Barrio de 
Abajo y sitio que l laman Los Valles, 
de unas diez é ress ; linda: E. Ludivi -
na Marqués; O. , Orencio M a r q u é s ; 
N., se ignora; S., camino. Tasada 
toda la finca en cuatro m i l pesetas. 
Casa v huerto en El Barr io de 
Abajo, la casa es de planta baja y 
alta, cubierta de losa, l inda: E., Lu-
divina Marqués ; O,, Magín M a r q u é s ; 
N., Carretera Vieja; S , camino. Ta 
sada toda la finca en treinta m i l 
pesetas. 
La subasta de la cuarta parte in* 
divisa de las fincas descritas, que 
fué objeto'de traba, se ce lebra rá en 
Ja Sala de Audiencia de este Juzga 
do de Primera Instancia de Ponfe-
rrada, el día treinta y uno de D i -
ciembre de m i l novecientos cincuen-
|a y tres a las once, con sujección a 
l*s condiciones siguientes: 
!• Servi rá de t ipo para la subasta 
^ i precio de tasac ión , correspondien 
te a la cuarta parte embargada, sin 
flüe se admita postura que no cubra 
*s dos terceras partes del t ipo. 
2' Los licitadores d e b e r á n con-
^gnar previamente sobre la mesa 
ael Juzgado, o en el establecimiento 
Público destinado al efecto, una 
Ent idad igual al diez por ciento del 
Precio de tasac ión . 
3. No existen t í tu los de propie-
dad, que se rán suplidos, en su caso 
por el adjudicatario. 
•í. La subasta o remate p o d r á 
hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 
5. Las fincas, según la certifica-
ción del Registro de la Propiedad, 
se hallan libres de cargas. 
Dado en Ponferrada a treinta de 
Noviembre de m i l novecientos cin-
cuenta y tres.—Bernardo Francisco 
Castro P é r e z — E l Secretario, Fidel 
G ó m e z de En te r r í a . 
4192 N ú m . 1272.-138,60 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Alcañices 
(Zamora) 
Don J o a q u í n J u á r e z Gómez, Juez 
Comarcal de la Vi l l a de Alcañices 
en funciones del de Ins t rucc ión de 
la misma y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue sumario con el n ú m e r o 68 
de 1953 por accidente de au tomóvi l 
ocurrido sobre las diez de la noche 
del día treinta de Agosto p r ó x i m o pa-
sado, en que el ó m n i b u s ZA 1352 S.P. 
de la Empresa Noroeste Zamora-
no, S. A., que regresaba del Lago de 
Sanabria para Zamora con varias 
personas de excurs ión , volcó en la 
carretera de Vil lacast ín a Vigo en el 
punto conocido por La Cristina, del 
t é r m i n o de Pozuelo de T á b a r a , re-
sultando lesionados varios viajeros; 
y por el presente se cita, l lama y em-
plaza a Bibiana Pérez, vecina de 
León, con domici l io desconocido, y 
a todos aquellos viajeros ocupantes 
del ó m n i b u s en el momento del acci-
dente, que aun no hayan declara-
do en el sumario, cuyos nombres de 
estos viajeros y domici l io no cons-
tan, para que en el t é r m i n o de diez 
d ías comparezcan ante este Juzgado 
de Ins t rucc ión , con el fin de prestar 
dec la rac ión en el sumario y ofrecer-
les el procedimiento de la causa, a 
tenor del a r t í cu lo 109 de la Ley de En-
juiciamiento Cr imina l , ofrecimiento 
que desde luego se les hace por me-
dio de este edicto, y se les apercibe 
que de no comparecer les p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Alcañices , a veintiséis de 
Noviembre de m i l novecientos cin-
cuenta y tres,—El Oficial en funcio-
nes de Secretario (ilegible),—El Juez, 
J o a q u í n Juá rez Gómez. 4108 
Juzgado Municipal número 1 de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o uno de los de León . 
Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú -
mero 7 de 1953, recayó la siguiente 
«Sentencia .—En la ciudad de León, 
a veint i t rés de Noviembre de m i l no-
vecientos cincuenta y tres. Visto por 
el Sr. D. Fernando Domínguez Be-
rrueta y Garraffa, Juez munic ipal 
propietario del Juzgado n ú m e r o uno 
de esta ciudad, el presente ju i c io de 
faltas, siendo partes el Sr, Fiscal < 
munic ipal y denunciante Jesús Aláiz 
de la Puente, mayor de edad, Guar-
dia Municipal , y denunciado Manuel 
Vela Sáiz, en paradero desconocido, 
por la supuesta falta de lesiones y 
escánda lo , y Fallo: Que debo absol-
ver y absuelvo libremente a Manuel 
Vela Sáiz de la falta de que se le acu-
saba en el presente ju ic io , declaran-
do de oficio las costas procesales. 
Así por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Fernando Domínguez-
Berrueta.—Rubricado,—La anterior 
sentencia fué publicada en el día de 
su fecha.» 
Y para que conste e inserc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que sirva de notif icación al de-
nunciado, hoy en ignorado parade-
ro, expido, l ibro el presente en L e ó n , 
a veinticuatro de Noviembre de m i l 
novecientos cincuenta y tres.—Ma-
riano V e l a s c o — V B.0: E l Juez Mu-
nicipal , Fernando Dominguez-Be-
rrueta. 4054 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado munic ipa l 
n ú m e r o uno de los de esta Capital. 
Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
n ú m . 50 del a ñ o de 1953, seguido en 
este Juzgado, a que me referiré, re-
cayó la siguiente: 
«Sentencia . -En la ciudad de León , 
a veint i t rés de Noviembre de m i l no-
vecientos cincuenta y tres; vistos por 
el Sr. D . Fernando Domínguez Be-
rrueta y Garraffa, Juez munic ipal 
propietario del Juzgado munic ipa l 
n ú m e r o uno de esta ciudad, el pre-
sente ju i c io de faltas, siendo partes 
el Sr. Fiscal municipal , y denuncian-
te Andrés González Pérez, mayor de 
edad y de esta vecindad, y denun-
ciada Rosa Ferrer Ors, mayor de 
edad, y actualmente en paradero 
desconocido, por la supuesta falta 
de malos tratos, y.—Fallo: Que debo 
absolver y absuelvo libremente a 
Rosa Ferrer Ors, de la falta que se le 
acusaba en el presente juic io , decla-
rando de oficio las costas procesales. 
—Así por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Domin- ' 
guez-Berrueta.-Rubricado.—La an- -
terier sentencia fué publicada en el i 
mismo día de su fecha.» 
Y para que conste y sirva de n o t i -
ficación a la denunciada Rosa Fe-
rrer Ors, mayor de edad, y de esta 
vecindad, hoy en ignorado parade-
ro, expido para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia el 
presente en Leén , a veinticuatro de 
Noviembre de m i l novecientos c in -
cuenta y tres.—Mariano Velasco.— 
V.0 B.0: E l Juez municipal , F, D.-Be-
rrueta. 4052 
8 
Juzgado municipal número 1 de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado municipal 
n ú m e r o uno de los de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú 
mero 648 de 1951, recayó la siguiente: 
« S e n t e n c i a . - E n la ciudad de León, 
a tres de Enero de m i l noTecientos 
cincuenta y tres; visto por el señor 
D. F e r n a o á o Domínguez Berrueta y 
Carraffa, Juez munic ipal propietario 
del Juzgado n ú m e r o uno de esta ciu-
dad, el presente ju ic io de faltas, sien-
do partes el Sr. Fiscal munic ipa l , y 
denunciante Manuel Barrera Rojas, 
soltero, camarero, Tecino de esta Ca-
pital y dennnciado Sabino Ramí rez 
Muñiz , mayor de edad, viudo sin 
profesión; ambos en s i tuac ión de ig-
norado paradero, por supuesta falta 
de daños , y.—Fallo: Que debo absol-
ver y absuelvo libremente a Sabino 
Ramírez Muñiz de la falta de que se 
le acusaba en el presente ju i c io de-
clarando de oficio las costas proce-
sales.—Así por esta m i sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Fernando Do-
mínguez Berrueta.—Rubricado.—La 
anterior sentencia fué publicada en 
el d ía de su fecha.» 
Y para que conste e inserc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que sirva de not if icación a las 
partes, hoy en ignorado paradero, 
expido y l ibro el presente en León, a 
veinticuatro de Noviembre de m i l 
novecientos cincuenta y tres.—Ma-
riano Velasco —V.0 B . ' : E l Juez mu-
nicipal , F . D.-Berrueta. 4053 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado munic ipal 
n ú m e r o uno de los de León . 
Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú -
mero 103 de 1953, r ecayó la siguiente: 
«Sentencia . En la ciudad de León, 
a veinticinco de Noviembre de m i l 
novecientos cincuenta y tres; visto 
por el Sr. D. Fernando Domínguez-
Berrusta y Carraffa, Juez munic ipal 
propietario del Juzgado n ú m e r o uno 
de esta ciudad, el presenta ju ic io de 
faltas, siendo partes el Sr. Fiscal mu-
nicipal , y denunciante Josefa Martí-
nez Mart ínez, mayor de edad, casa-
da y vecina de Villadangos del Pá-
ramo, hoy en paradero desconocido, 
y denunciado Rogelio Alvarez Gar-
cía, mayor de edad y de la misma 
vecindad, por la supuesta falta de 
lesiones, y—Fa l lo : Que debo absol-
ver y absuelvo libremente a Rogelio 
Alvarez García de la falta de que se 
le acusaba en el presente ju ic io , de-
clarando de oficio las costas proce-
sa les—Así por esta m i sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo—Fernando Do-
míñgueZ 'Berrueta.—Rubricado.—La 
anterior sentencia fué publicada en 
el d ía de su fecha.» 
Y para que conste e inserc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que sirva de notif icación al de-
nunciado, hoy en ignorado parade-
ro, expido y l ib ro el presente en 
León, a veinticinco de Noviembre 
de m i l novecientos cincuenta y tres, 
—Mariano Velasco. - V.0 B. ' : E l Juez 
municipal , F. D.-Berrueta. 4056 
Juzgado municipal n ú m . 2 de León 
Don Aurel io Ckicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado municipal 
n ú m e r o dos de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
n." 32 de 1953 por denuncia de don 
Petronilo Guizuraga García contra 
D. Marcelino Méndez F e r n á n d e z , ha 
reca ído sentencia, cuya parte dispo-
sitiva y fallo es del l i teral siguiente: 
Sentencia,—En la ciudad de León, 
a dos de Junio de m i l novecientos 
cincuenta y tres; visto por el señor 
D. Juan Manuel Alvarez Vijande, 
Juez munic ipa l del Juzgado n.# 2 de 
los de esta ciudad los presentes au-
tos de ju i c io de faltas en el que son 
partes el Ministerio Fiscal y denun-
ciante D. Petronilo Guizuraga Gar' 
cía, de treinta a ñ o s de edad, de esta-
do, casado, vigilante, natural de Ga-
r a ñ o y vecino de La Magdalena, y 
como denunciado D. Marcelino Mén-
dez F e r n á n d e z , mayor de edad, ca-
sado, minero y vecino de La Magda-
lena, por lesiones.—Fallo: Que debo 
de condenar y condeno al denuncia-
do D. Marcelino Méndez F e r n á n d e z , 
como autor responsable de la falta 
de lesiones infer ías a Petronilo Gui-
zuraga Garc ía y sin la concurrencia 
de circunstancia modificativa de su 
responsabilidad c r i m i n a l a la pena 
de ocho d í a s de arresto menor y al 
pago de las costas procesales. Notifí-
quese esta sentencia por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia por 
la rebe ld ía del d e n u n c i a d o . — A s í por 
esta m i sentencia, definitivamente 
juzgando, lo pronuncio , mando y 
firmo.—Firmado.—Juan Manuel A l -
varez Vijande.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al denunciado, y para remi-
sión al Excmo. Gobernador Civ i l de 
la Provincia para su pub l i cac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
expido la presente visada por el se-
ñ o r Juez mun ic ipa l n.0 2, en León, a 
trece de Noviembre de m i l nove-
cientos cincuenta y t r e s . - A . Chico-
te.—Visto bueno: E l Juez municipal 
n.0 2, J. M. Alvarez Vijande, 3819 
Requisitorias 
Sánchez Yáñez , Belisario, mayor 
de edad, obrero, natural y vecino úl-
timamente de Jares, Munic ip io de 
La Vega, an este Partido Judicial , 
hijo de Francisco y Eudosia, proce-
sado en sumario n.* 84 del corriente 
a ñ o , por asesinato, i n h u m a c i ó n ile-
gal y tenencia i l íc i ta de arma, com-
parecerá ante este Juzgado de ins-
t rucc ión , a fin de ser r e d u c i d o ^ ^ 
sión, en el t é r m i n o de cinco día?1"1" 
para notificarleauto de procesanr ^ 
to y practicar las diligencias snS' 
guientes a éste. US1-
Se ruega a todas las autoridad,., 
tanto civiles como militares, que nr ' 
cedan a la busca y captura de dichñ 
sujeto, pon iéndole , cas© de ser haWí 
do á d ispos ic ión de este Tribunal 
Dado en Barco de Valdeorras n 
veinticuatro de Noviembre de ¿ i i 
novecientos cincuenta y tres, - E l Se 
cretario, Luis Lorenzo. 
o • . 
O o 
B e n j a m í n Suárez Adelaida hiio 
de B e n j a m í n y de Tr in idad , natural 
de Villafranca del Bierzo, provincia 
da León, de veinticinco años de edad 
y cuyas señas personales son: estatu-
ra un metro setecientos treinta milí-
metros, domici l iado ú l t imamente en 
Méjico, calle Trev iño , n ú m e r o 113, 
Sur de T o r r e ó n Coah, sujeto a expe-
diente por haber faltado a concen-
t r ac ión a la Caja de Recluta núme-
ro 60 para su destino a cuerpo, com-
parece rá dentro del t é rmino de trein-
ta d ías háb i l e s en el Juzgado Militar 
de I n s t r u c c i é n , ante el Juez instruc-
tor D. J o a q u í n Sánchez Andes, con 
destino en la citada Caja de Recluta, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si no lo efectúa. 
Astorga (León), a 28 de Noviembre 
de 1953.—El Juez Instructor, Joaquín 
Sánchez Andes. 4107 
ANUNCIO PARTICULAR 
Eernandail de Lalradsres f GaHatfe-
ros le taire 
Confeccionado el p a d r ó n de con-
tribuyentes para el sostenimiento de 
la Hermandad y Pol ic ía Rural para 
el a ñ o en curso, queda expuesto al 
púb l i co en la Secretar ía de la misma 
durante el plazo de exposición pue-
den hacer cuantas reclamaciones 
crean de justicia. Pasado dicko plazo 
se p rocede rá al cobro de las cuotas 
y pago del tanto por 100 oue corres-
ponde a los agricultores de pastos y 
rastrojeras, en el plazo de los ( I u l ^ 
días sucesivos a la exposición aei 
p a d r ó n , incurriendo en los apjf"110 
legales que señala el vigente Estaia 
to de Recaudac ión , los que no io 
hicieren en el plazo señalado. 
Lo que se hace públ ico para gene 
ral conocimiento. iosq — 
Albires. 23 de Noviembre 1^-
El Jefe de la Hermandad, Vicen 
Panlagua. „ .aC 
3993 N ú m . 1268.-40,20 
L E O N rtC¡ncial 
Imprentado la Dipu tac ión 
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